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Abadie, Joseph 1899 BGBU 
Abernathy, S.G. 1906 Scientific 
Adams, Lizzie 1884 
Aldridge, Daisy 1900 Business 
Alexander, J.R. 1885 
Alexander, Ruth 1908 Scientific 
Alexander, William Mat 1897 
Allen, Frank 1897 
Allen, L.W. 1900 Business 
Anderson, James 1906 Scientific 
Anderson, James E. 1904 Scientific 
Archibald, Claire 1903 Scientific 
Arnett, Emma 1903 Scientific 
Arnett, J.A. 1904 Scientific & 1906 Classic 
Arnold, Clarence R. 1893 Commercial 
Arnold, Mary C. 1904 Scientific 
Atwill, Albert Lee 1908 Scientific 
Austin, John 1876 
Avis, R.K. 1884 
Ayers, A.R. 1905 Scientific 
Bagby, Anna 1876 
Bailey, Casa 1899 BGBU 
Bailey, H.S.F. 1902 Scientific 
Baker, Norville 1893 Stenography 
Baker, W.M. 1887 
Ball, J.D. 1900 Business 
Barefield, Samuel 1893 Commercial 
Barnes, V.E. 1906 Scientific 
Barron, C.W. 1899 BGBU 
Bass, Charles T. 1893 Commercial 
Bass, Hardie 1903 Scientific 
Beeler, Waitmon 1900 Business 
Belcher, Hezekiah 1900 Business 
Bell, J.F. 1880 
Bennett, Carl W. 1893 Commercial, Stenography & 
Telegraphy 
Bennett, Jefferson J. 1893 Commercial, Stenography & 
Telegraphy 
Bibb, Clyde J. 1909 Scientific 
Biben, Lola 1904 Scientific 
Bier, W.C. 1899 BGBU 
Biggers, J.U. 1878 
Black, Powell  1885 
Blandford, E. Murray 1905 Scientific & 1906 Classic 
Blankenship, J.H. 1900 Business  
Blankenship, J.M. 1904 Scientific & 1906 Classic 
Blocker, Eula 1903 Scientific 
Bohanan, Bettie 1881 
Bohannon, Ella 1880 
Bohannon, Mrs. W.E. 1904 Scientific 
Bohannon, W.E. 1904 Scientific & 1906 Classic 
Bolding, E.T. 1902 Classic 
Boots, J.H. 1903 Scientific 
Bourdier, M. 1899 BGBU 
Boyd, A.E. 1902 Scientific 
Boyd, S.G. 1899 
Breeding, Lulie 1880 
Brents, J.M. 1880 
Brice, J.W. 1893 Commercial 
Brock, Ona 1897 
Brooks, James H. 1881 
Brough, Clarence 1893 Stenography 
Broussard, Claude 1900 Business 
Broussard, J.C. 1900 Shorthand 
Brown, B.R. 1903 Scientific 
Brown, William F. 1893 Commercial 
Browning, Samuel J. 1893 Commercial 
Bruer, Bufie 1906 Scientific 
Bryant, A. Lemuel 1900 Business 
Bryant, M.M. 1906 Scientific 
Burks, W.S. 1880 
Bybee, Bettie 1876 
Cain, Hal 1909 Scientific 
Caldwell, A.J. 1903 Scientific & 1905 Classic 
Caldwell, Mattie Lou 1907 Scientific 
Calvin, J.M. 1902 Scientific 
Campbell, Walter 1903 Scientific 
Carey, Dora 1885 
Carter, T.D. 1899 BGBU 
Causey, Alonzo M. 1893 Commercial 
Chandler, J.L. 1884 
Cherry, R. Columbus 1893 Stenography 
Childers, G.C. 1879 
Childress, Effie 1900 Business 
Chipman, C.V. 1901 Scientific 
Christian, C.H. 1899 BGBU 
Chumm, W.W. 1902 Scientific 
Clark, C.C. 1905 Scientific 
Clark, J.N. 1905 Scientific & 1906 Classic 
Clarke, J.E. 1906 Scientific 
Cole, Ella  1897 
Cole, Loraine1909 Scientific 
Cole, Lula  1897 
Coleman, Bailey 1900 Shorthand 
Colley, Bettie 1903 Scientific 
Collins, D.S. 1905 Scientific 
Cook, Charles 1893 Stenography 
Cooper, E.L. 1904 Scientific 
Cooper, E.S. 1900 Business 
Cooper, Frank E. 1907 Scientific 
Crabb, Alfred L. 1907 Scientific 
Copeland, C.M. 1905 Classic & Scientific 
Craddock, G. Porter 1884 
Crain, D.L. 1902 Scientific 
Crain, M.N. 1899  
Crawford, J.C. 1886 
Crichlow, R.G. 1903 Scientific 
Critchlow, W.B.S. 1900 Scientific 
Cross, J.J. 1899 BGBU 
Cullom, Nannie 1902 Scientific 
Cummings, H.D. 1905 Scientific 
Cummins, J.B. 1887 
Curd, Lizzie 1880 
Cuthbertson, S. 1899 BGBU 
Davies, W.J. 1881 
Davis, Beulah 1908 Scientific 
Davis, Percy 1906 Scientific 
Davis, W.L. 1899 
Davis, Willia E. 1903 Scientific 
Debenport, H.R. 1902 Classic 
Denton, H.M. 1905 Scientific 
Desha, Orvill 1900 Business 
Devasher, Lela 1877 
Dickey, J.S. 1881 
Dickey, J.S. Jr. 1903 Scientific 
Dickey, L.T. 1882 
Dickey, Nell 1906 Scientific 
Dickinson, T.P. 1881 
Dies, W.P. 1899 & 1900 Business & Shorthand 
Dodson, J.D. 1900 & 1901 Scientific 
Donovan, Herman L. 1908 Scientific 
Downey, Mayme E. 1908 Scientific 
Drake, C.M. 1904 Scientific  
Durand, A.L. 1899 BGBU 
Durbin, Lear (f) 1905 Classic 
Durham, W.W. 1902 Scientific 
Durston, Jessie 1899 BGBU 
Eades, H.D. 1902 Scientific 
Eades, Leva 1905 Scientific 
Easton, C.D. 1881 
Ellis, BG 1876 
Ellison, Eugene 1880 
Eubank, G.H. 1881 
Eubanks, J.W. 1878 
Evans, H.A. 1888 
Farque, Leonidas 1900 Business 
Featherson, S.V. (f) 1902 Classic 
Featherston, Idell 1902 Classic 
Felix, T.W. 1906 Scientific 
Fenwick, Joseph 1900 Business 
Ferguson, Charles 1902 Scientific 
Field, T.A. 1906 Scientific 
Finley, A.M. 1900 Business 
Finley, A.M. 1900 Shorthand 
Floyd, Elihu G. 1900 Business 
Foust, J.L. 1899 & 1900 Scientific 
Fowler, Emma May 1893 Stenography 
Fowler, M. Frank 1893 Commercial 
Franklin, G.T. 1906 Scientific 
Freeman, J.S. 1900 Business 
Gaines, J.E. 1893 Teachers’ Course 
Galagher, J.F. 1902 Scientific 
Gardner, Edna 1890 
Gardner, N.H. 1896 
Garner, Annie 1884 
Gatewood, Max 1893 Commercial 
Gauthier, C.C. 1893 Commercial 
Gauthier, George J. 1899 BGBU 
Gibson, John T. 1899 BGBU 
Gillenwater, J.R. 1885 
Gillespie, J.O. 1903 Scientific 
Gilmore, J.T. 1893 Commercial 
Gingles, W.H. 1902 Scientific 
Glenn, Dona 1900 Business 
Glenn, Dona 1900 Shorthand 
Golden, Lovette 1906 Scientific  
Gonsoulin, Sidney 1900 Business 
Goza, Anna 1893 Commercial 
Graham, F.H. 1905 Scientific 
Grandtham, D.R. 1902 Scientific 
Grandtham, O.F. 1902 Scientific 
Green, J.W. 1900 Business 
Green, R.P. 1902 Scientific 
Griffith, J.R. 1900 Business 
Grissom, Maude 1899 BGBU 
Grubbs, A.W. 1901 Scientific 
Guffy, Adolphus 1900 Business 
Guilliams, J.M. 1906 Classic 
Guthrie, L.W. 1899 
Guy, O.S. 1908 Scientific 
Guy, R.E. 1906 Scientific 
Hall, Mamie Lou 1903 Scientific 
Hall, Paul E. 1900 Business 
Hall, Robert 1900 Business 
Hamlett, Mrs. Charley 1876 
Hammer, Billy  1885 
Hammer, J.H. 1902 Scientific 
Hankins, Richard H. 1900 Business 
Harkey, Clifford 1903 Scientific 
Harkins, M.S. 1909 Scientific 
Harman, J.Lewie 1893 Teachers’ Course 
Harper, Lucy 1902 Scientific 
Harper, Ruth 1902 Scientific 
Harris, R.B 1888 
Harrison, Joe W. 1893 Teachers’ Course 
Hart, W.S. 1900 Scientific 
Hartle, Louis 1909 Scientific 
Harwell, J.T. 1905 Scientific & 1906 Classic 
Haworth, O.S. 1900 Business 
Haynes, Clay  1899 & 1900 Scientific 
Hays, Bettie 1879 
Hearin, Cordis 1902 Scientific 
Helm, Roy 1905 & 1906 Scientific 
Henderson, John Jr. 1905 Scientific 
Henderson, Mae 1909 Scientific 
Henderson, Nina 1906 Classic & 1907 Scientific 
Hendrick, Edward L. 1893 Commercial 
Hendrick, Wilbur 1900 Business & Shorthand 
Hendricks, Neely 1904 Scientific 
Henon, J. Luther 1904 Scientific & 1905 Classic 
Herdman, Carl 1893 Commercial 
Herring, A.B. 1903 Scientific 
Hines, W. Temp 1904 Scientific & 1905 Classic 
Holland, H.B. 1897 
Holland, R.L. 1900 Scientific 
Hollins, Dixie M. 1908 Scientific 
Holman, Sallie E. 1893 Teachers’ Course 
Houston, E.B. 1902 Scientific 
Howell, Katherine 1907 Scientific 
Hubbard, Henry M. 1893 Commercial 
Huddleston, A.A. 1887 
Huddleston, Dora 1893 Teachers’ Course 
Huddleston, Kate 1904 Scientific 
Hudspeth, T.H. 1901 Scientific 
Huggins, Annis  1877 
Hughes, C.M. 1901 Scientific 
Hunstman, Rupert 1893 Commercial 
Hurst, W.D. 1899 BGBU 
Hutchens, Nannie 1899 
Hutchison, John  1885 
Irwin, M. Lillie 1902 Scientific 
Jackson, Ada V. 1893 Stenography 
Jagoe, O.D. 1900 Business 
Jearnard, George E. 1900 Scientific 
Jenkins, Florence  1896 
Jenkins, Pearl 1906 Scientific 
Jenkins, Ruth  1896 
Jenkins, Stacy 1904 Scientific 
Jenkins, Uri W. 1905 Scientific 
Jesse, B.L. 1903 Scientific 
Johnson, Cecil 1900 Telegraphy 
Johnson, Isaac 1897 
Johnson, M.E. 1900 Business 
Jones, Charles M. 1907 Scientific 
Jones, L. 1905 Classic 
Jones, L.B. 1907 Scientific 
Jones, Marvin 1900 Business 
Jones, S.C. 1906 Scientific 
Jones, S.T. 1876 
Jordan, R.C. 1905 Classic 
Jordan, R.C. 1907 Scientific 
Kean, Cyrus 1885 
Keen, Emma 1879 
Kelley, Robert 1893 Commercial 
Kelley, Thomas C. 1893 Commercial 
Kelly, ? 1886 
Kelly, Mittie 1902 Scientific 
Kendall, Rufus J. 1900 Business 
Kendall, Theodore H. 1893 Commercial 
Kimberlin, Nettie 1899 BGBU 
Kind, Frankie M. 1904 Scientific 
King, Earl B. 1900 Business 
Kirby, Hugh 1900 Shorthand 
Kirk, A.D. 1910 Scientific 
Knight, S.L. 1899 BGBU 
Knoll, James 1905 Scientific & 1906 Classic 
Land, Alfred F. 1893 Commercial, Stenography & 
Telegraphy 
Landry, Roger 1899 BGBU 
Lasher, O.C. 1899 & 1900 Business 
Law, L.A. 1902 & 1905 Scientific 
Lee, J.F. 1908 Scientific 
Leigh, E.W. 1900 Shorthand 
Lewis, Joe G. 1899 
Little, Thomas 1904 Scientific 
Long, J.T. 1900 Business 
Lovett, Henry H. 1904 Scientific 
Lowery, A.J. 1899 BGBU 
Loy, H.W. 1908 Scientific 
Lynn, Y.B. 1888 
Magee, M.M. 1901 Scientific 
Magee, W.D. 1903 Scientific 
Maggard, B.L. 1900 Business 
Mann, Harley 1900 Business 
Marshall, Robert H. 1908 Scientific 
Massey, Gene 1893 Commercial 
Mayfield, Lizzie 1881 
McBeath, J. Mark 1884 
McBeath, T.J. 1882 
McClamrock, D.H. 1905 Scientific 
McCombs, Nettie O. 1893 Teachers’ Course 
McCreary, J.R. 1885 
McCuiston, E.H. 1876 
McElhenney, Lizzie 1900 Shorthand 
McKenzie, John W. 1902 Classic 
McLeod, Ella W. 1888 
McLeod, G.G. 1900 Scientific 
McLeod, J.D. 1900 Scientific 
McMillan, Benton 1886 
Mell, A.W. 1877 
Mell, M.P. 1877 
Melloan, H.R. 1904 Scientific 
Miller, Arthur 1893 Commercial 
Miller, J.R. 1902 Classic & Scientific  
Miller, Louise May 1900 Shorthand 
Miller, William T. 1902 Scientific 
Mills, Estelle 1876 
Mitchell, J.W. 1900 Business & Shorthand 
Montgomery, Maranda 1899 BGBU 
Moore, T.J. 1902 Scientific 
Morgan, Elsie 1899 BGBU 
Morgan, J. Elford 1893 Commercial 
Morris, J.W. 1903 Scientific 
Morton, C.R. 1903 Scientific 
Moss, W.S. 1900 Business 
Munkle, James 1893 Commercial 
Murchison, Mattie 1900 Scientific 
Myers, Tillie Hamilton 1902 Scientific 
Nabb, Mary Ella 1904 Scientific 
Napier, T.H. 1909 Scientific 
Nassan, Francis 1899 BGBU 
Neal, Richard 1893 Commercial 
Neighbors, B.G. 1879 
Newman, C. 1879 
Newton, J.E. 1900 Business 
Norris, Ed 1885 
Norris, J.W. 1899 BGBU 
North, Drucille  1899 BGBU & 1900 Shorthand  
O’Leary, Mary 1905 Classic 
Offutt, Joseph 1900 Business 
Oliver, Darcy A. 1900 Business 
Oliver, T.W. 1906 Scientific 
Olivier, J.M. 1899 BGBU 
Orange, M.L. 1899 BGBU 
Orton, J.W. 1901 Scientific 
Ownsby, W.A. 1888 
Owsley, Eugene 1884 
Parsley, Zoilus L. 1900 Business 
Pennington, Fannie 1893 Stenography 
Perling, Joseph 1905 & 1906 Classic 
Phillips, B.S. 1878 
Pitre, E. 1899 BGBU 
Pope, Mattie 1903 Scientific 
Popplewell, J.C. 1903 Scientific 
Powell, Ethel 1905 Scientific & 1906 Classic 
Powell, M.V. 1904 Scientific 
Powell, W.V. 1905 Classic 
Price, J.L. 1900 Scientific 
Price, J.M. 1905 Scientific 
Price, Olis L. 1900 Business & Shorthand 
Puckett, H.W. 1904 Scientific & 1906 Classic 
Purcell, Mary 1884 
Purdue, H.R. 1900 Shorthand 
Quicksall, Benjamin F. 1893 Commercial & Teachers’ 
Course 
Quicksall, Mattie Florence 1893 Commercial & 
Teachers’ Course 
Rachal, Paul 1900 Business 
Ragleton, W.L. 1884 
Ramey, James 1899 BGBU 
Randolph, George 1900 Business 
Randolph, W.A. 1899 BGBU 
Ray, T.H. 1899 BGBU 
Readman, J.A. 1899 BGBU 
Redding, Florrie 1880 
Reed, Carson, R. 1902 Classic 
Reeves, Lucille  1896 
Reid, Mattye 1901 Scientific 
Reynolds, T.P. 1900 Business 
Richardson, Z.E. 1906 Scientific 
Rigsby, Clinton 1900 Scientific 
Riley, Adaline 1902 Scientific 
Roaten, W.C. 1884 
Robinson, Bruce 1900 Business 
Robinson, H.A. 1904 Scientific 
Robinson, J.H. 1900 Business 
Robinson, R.L. 1900 Scientific 
Roemer, Charles  1899 
Roemer, Joseph 1907 Scientific 
Roemer, Mrs. O.P. 1903 Scientific 
Roemer, O.P. 1903 Scientific & 1905 Classic 
Roemer, Otto 1909 Scientific 
Roman, Elizabeth 1907 Scientific 
Roman, Frederick 1906 Scientific 
Rush, W.M. 1899 & 1900 Scientific 
Russell, Bishop 1900 Business 
Russell, Vera 1905 Scientific 
Safford, John 1904 Scientific 
Sammons, Cecil M. 1907 Scientific 
Sammons, Mildred 1907 Scientific 
Sanders, C.O. 1899 
Savells, A.I. 1900 Business 
Savells, Ira 1900 Shorthand 
Scarbrock, Ferdinand 1900 Business 
Schnedierman, Louie 1900 Business 
Scott, C.H. 1901 Scientific 
Scott, J.B. 1904 Scientific 
Sharder, A.J. 1899 BGBU 
Sharer, A.J. 1900 Scientific 
Sharrer, Jennie B. 1893 Teachers’ Course 
Shaver, Dillas B. 1904 Scientific 
Shelton, Ed E. 1906 Scientific 
Shemwell, Oscar 1903 Scientific 
Shepherd, W.W. 1879 
Sherill, Buford W. 1908 Scientific 
Shipworth, J.L. 1880 
Shirley, Dora 1879 
Shrum, Ina 1902 Scientific 
Sigler, Edward Andrew 1907 Scientific 
Simmons, Hugh 1900 Shorthand 
Simpson, Bettie 1893 Teachers’ Course 
Simpson, C.O. 1899 & 1900 Business 
Sleet, Morton 1899 BGBU 
Smith, A. Marye 1902 Classic 
Smith, P.C. 1910 Scientific honorary 
Smith, R.M. 1900 Shorthand 
Smith, W.B. 1878 
Smith, W.S. 1885 
Snoddy, A.T. 1885 
Snoddy, B.A. 1881 
Snoddy, Hayden 1878 
Snodgrass, F.A. 1896 
Soulier, E.G. 1899 BGBU 
Spalding, Harry H. 1900 Business 
Spear, Milton F. 1876 
Spears, Blackburn 1909 Scientific 
Spriggs, R.J. 1900 Shorthand 
Stahl, Sunday 1888 
Stallard, Flora 1906 Scientific 
Staples, Esma 1899 BGBU 
Stark, Dan 1893 Commercial 
Stevenson, Mollie Brown 1906 Scientific 
Stewart, I.B. 1900 Business 
Stewart, T.A. 1905 Scientific 
Stringer, S.L. 1902 Classic 
Stroud, James 1905 Scientific 
Sublett, H.W. 1899 BGBU 
Sullivan, T.J. 1899 BGBU 
Summers, Cleon A. 1905 Scientific & 1906 Classic 
Swearengen, W.R. 1901 Scientific 
Tanner, S.E. 1905 Scientific & 1906 Classic 
Taylor, A.C. 1876 
Taylor, Frank H. 1893 Commercial 
Telotte, Julia 1899 BGBU 
Templeton, J.D. 1905 Scientific 
Templeton, R.L. 1905 Classic & 1906 Classic 
Thomas, Virgil C. 1903 Scientific 
Thompson, G.C. 1907 Scientific 
Thompson, H.E. 1888 
Thompson, James 1900 Business 
Thompson, L.O. 1907 Scientific 
Thompson, Mayme 1900 Shorthand 
Thompson, Stella 1884 
Threlkeld, Louella R. 1904 Scientific 
Tilford, W.N. 1900 Scientific 
Toole, Lula F. 1884 
Toups, O.O. 1900 Business 
Tuck, Roy 1907 Scientific 
Turner, E.H. 1906 Classic 
Vansant, R. 1906 Classic 
Turner, Ed H. 1904 Scientific 
Turner, Frank 1909 Scientific 
Vanzant, J. 1903 Scientific 
Venters, J.E. 1903 Scientific 
Wade, J.U. 1896 
Wade, Lillie 1879 
Watkins, Boyce  1897 
Watson, L.P. 1907 Scientific 
Watson, Sallie 1880 
Welborn, Carrie 1899 BGBU 
Wells, A. 1899 BGBU 
White, E.Clay 1893 Commercial 
White, E.H. 1906 Scientific 
White, John 1909 Scientific 
White, John Benton 1881 
White, Lee C. 1893 Commercial 
White, Lucy 1899 BGBU 
White, R.A. 1896 
Whitehead, Guy. H. 1907 Scientific 
Whitney, Herbert 1900 Shorthand 
Wilborne, M.E. 1880 
Wilhoyte, A.W. 1904 Scientific 
Williams, Eva 1893 Commercial 
Williams, J. Tom  1877 
Williams, J.T. 1876 
Williams, Jonathan N. 1900 Business 
Williams, Mollie 1887 
Wise, J. Monroe 1903 Scientific 
Wood, L.O. 1896 
Woodson, G.C. 1876 & 1878 
Wright, G.C. 1904 Scientific 
Wright, J.E. 1905 Scientific 
Yarbrough, J.H. 1906 Scientific 
Young, Nora 1905 Scientific 
Young, S.M. 1899 BGBU 
Young, William B. 1893 Commercial 
Zachary, A.K. 1906 Scientific 
